

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ミ ラ ク ラ
に、入れ替わって






































  「正直な疑いの中には、より良い信仰が生きている。  


























































































































































































































































































































































・ ・ ・ ・ ・
そうなるか、私たちは知りませんが、それがあり得ない
























































ヒ ア ・ シ ュ テ ー エ ・ イ ヒ
。私はこのほかに何事も為し得ない































































































































































































































































































































































































































































































として残るのは、ほんのわずかばかりです。   （草稿） 
＊ 
 この世的




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カ タ コ ン ベ
のように、あるいは聖堂の地下堂













































































































































































































































































































































































 真実の 霊 感
インスピレーション
とは、現在もまたこれまでもつねに、内なる真実の霊・精神






























































































































































































































タ ブ ラ ・ プ レ パ ラ ー タ
で、または文字が記された白地の板




















セ ン シ ェ ン ト
もので、肉体に宿ることで知覚し得る


































































































































ハ イ ア ー ・ パ ワ ー
」の腕に頭を委ねます。その力は「友」であり、
「父」であり、「父」以上の存在です。焦らず待っていれば、やがて分かるでしょう。倦ま





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ブ ッ ク レ ス































































































































































































































（Max Muller, Life and Religion, Doubleday, Page & Co., 1905. 何度かリプリント版が























































































































































































ある。調べてみると、近年ではブック・ツリー社版が出た（Max Muller, Life and 

























 2000 年は、ミュラーが 1900 年に没して百年目という、記念すべき年であった。ちょうど
そのころ、私は思いもかけないところから、ミュラーと接点をもつようになった。 

























筑波大学附属図書館リポジトリ版 2017 年 8 月 15 日公開 
